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I 量及ピイ、皮小櫨朔j 7~5 
後血液類型，植皮術 499 
601 I 血管，
3~2 I 一一交感神経手術後ノ強化 10, 33 
一一脳血管／紳経支配 205 
112 I 血腫，化骨性 612 
s9s I肴血流，鑓化（末糊l申経惇導遮断後） 533, 625 
950 I 筋炎ト脚気 621 
241 I 筋根切断及筋根成形術 179 持一一重複（臨床的意義）






令守 後／血管強化 IO, 33 膿書事，
／皐丸＝及ポス影響 121 
化撃的遮断（股動脈） 486 















恭一一骨端閲定物 863, 882, 898 I 横隔膜，

















































































一療 188 ー一一エヒノコックス 366 
三叉紳経痛， 一一湊痘＝依ル網膜嚢膿蕩（レシトゲン
（統計） 201 診断） 191 
（アルコール療法〉 764 一一念性炎症 190 
脊髄腫蕩， S字紙結腸，
手術式 202 f高 187 
診断 623 統領症 H95 
養先天性横隔膜へル＝ア 1 巨大症（療法） 619 
撮護腺， T 
一一一儒腫療 ]!)8 多汗症，顔面（療法） 774 
一一一肥大症（輸精管切除） 614 膿嚢，癌 192 
一一一緒石 614 車車移， 癌 488 
一一一肉臆 Hli トPパフラピンp ロイマチス性多安関
心臓，創傷ノ縫合 946 節炎ノ特効薬トシテ 947 
死腔，閉鎖（防禦） 605 ツラレミア病 180 
発植皮術，血液綴型 499 u 
日食菌作用ト内分泌 195 ウヲノメ（療法） 603 
手術場＝於ケJレ助手規則 944 ウラ＝ン吸i投（肋膜腔，輸精管及矯嚢） 193 
出血， w 
一一急援突起切除後ノJ傷及腹腔内 17!) ワツセル7 ン氏反際，
一一ー腹臓器手術後ノ潰蕩面 184 国有鮎 194 
一一副甲状腺エキz療法 602 司k 物質ト 7氏陽性反感 424
一一卵巣（識様突起炎ト訣マラレタJレ） 607 y 
一一待震性腎 200 陽塵装置 ]!)3 
小腸凄，療法トシテ 618 幽門狭窄（盤酸，苛性曹達＝ヨル 1s;, 
小網膜，遺構聖書化 608 輸尿管下部／露出法 !li6 
食道癌，療法 175 普輸途精路，成形手術（貧験） 日n
。倉lJ傷，感染創傷療法奥 162, 345 z 
。総輸路管擦張，待~性（治験例） 700 舌，
解脱 。一癌 913 
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